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. i*<t nérdidas sufridas, por la av iac ión ale-
Berlín, " «r^ írea primeros meses de la c a m p a ñ a de 
xüí durante ^ lsL prodUCCión mensual de apára-
la. so0 ̂  Jodara oficiosamente. 
se añade es hoy mas fuerte aun que n se Luftwafíe -~ -;-a en e| Este, tanto en cifr s abso-
lienZOen proporcrón relativa. Efe. 
MENTIRAS PE LA 
ANGLÜ-SOH^ 
Mt 7 -El DrJDietrich. 
Prensa del Eei-*, l a 
m a n í a se encuentra como 
durante el invierno de 1939-
40 trente a una nueva pro-
paganda b r i t á n i c a , tasada 
en el silencio de las in for -
maciones alemanas; pero 
una éntrevifta a qUQ j10y> Como en la p r ima-
,rjDsal de la UINB, Í vera y verano de 1940. el 
eí Cuartel General ael^ un ejél,cito ^1 -Reich va a dar 
^ . . l i a r é spues t a contundente a 
El Dr. Dietrich he declara- |las falsedades de sus enemi-
i 
yo que, stn duda alguna. 
Eos e ingleses habrán l le-
^0 a poner3e de acuerdo 
re el principio de " infor-
ciones separadas", u í a l -
udes comunes", y ha c i -
0 noticias de este ca rác -
facilitadas por el diario 
díñense "Exchange Tele-
ph" dol 25 de septiembre 
iado, en las cuales se afir-
ue el mariscal Timos-
ako realizaba una Ofensi-
victoriosa contra los ale^ 
es. y el 3 de octubre, ho-
u antes de pronunciar el 
r su discurso, el mis-
ino señalaba que., se-
notieias de origen ruso, 
Jujaoa al parecer el pro 
ce llevar a cabo una 
de Alemania' contra 
1 realidad - d i j o Die-
"cnl^ a taleS ^ t U -
como anunció el F ü h -
ya 48 horas ue 
o comenzado las oper . 
•o al ^ 
gos, lanzadas con fines i n -
confesables. "Los comunica-
dos del Alto Mando alern: ' i 
d a r á n la i n f o r m a c i ó n com-
pleta de estas grandes v ic-
torias cuando el momento 
llegue de poder dar la bue-
na nueva de la desapa r i c ión 
del r ég imen bolchevique."— 
c o n t e s t a a , I n g l a t e r r a 
Helsinki, 7.—Las notas cambiadas entre los gobiernos 
b r i t án i co y finlandés han sido p u b i i c a á a s oficiaimente 
en Helsinki . L a nota b r i t á n i c a £u¿ cursada el 28 de .sep-
tiembre y dice, entre otras cosas, que si las tropas f i n l an -
desas c o n t i n ú a n avanzando por ter r i tor io ruso, l l ega rán 
a crearse una s i t uac ión en la qué ia Gran B r e t a ñ a se ve-
r á obligada a considerar a Finlandia como un enemigo 
declarado, no solo mientras dure la guerra, sino después 
de i a paz. 
La respuesta finlandesa, después de hacer referencia 
a la guerra anter ior con Rusia dice que después de f i r -
marse la paz, emprendieron los soviets una bru ta l pol í t i -
ca de ingerencia en la vida inter ior de Finlandia con el 
evidente f i n de aniqui lar la» E l 22 de jun io de este a ñ o , 
la URSS in ic ió nuevamente las hostilidades contra F i n -
landia. Tres d í a s después , el 25, estas hostilidades adqui-
r ieron ya el c a r á c t e r de u n ataque s i s temát ico . En res-
puesta a ello, e l e jé rc i to finlandés se ap ré s tó otra vez a l a 
defensa de l a pa t r ia . La lucha de Finlandia ha sido p u -
ramente defensiva.—EFE. 
; I a l e r r a q p i e r é u n i r S i r i a s T r a n s j o r 
d a m a y p a r t e ¿ e F a l e s t i n a 
Adana, 7.—Al rey I v á n Saud le ha sido ofrecida por 
un delegado especial del embajador b r i t á n i c o en 31 Cai-
ro, la p roc lamac ión de su hi jo Feisai como rey de Siria, 
Transjordania y parte á r a b e de Palestina reunidas.-EFE. 
HUIDOS DE LA 
U . R. S. S. 
¡ S 06 todas sus i n -
énta T enemigo i2 
Cr / ^as cinco" .'.las 
^a\nnrS'A..0Jensiva !tica Que se presentan en 
•̂ nto dP e1i1/ahr-r es- .Turqu ía .aumenta constante-
stón v tiorÍgar 3 su mente. No solamente se t r a -
^ ¿ s c e n d e n t S i m : ta de soldacios del ejercito 
J^ones británicas re- ¡ ro^0* sin0 de Pais&I10S y gen" 
Ia trascenden'Ja Ites ^e ias m i n o r í a s turca? 
¿en t^^ .101168 ' " | incluídai : en el te r r i tor io de 
• üllo que A l e - i la Ü R S S . - E f e . 
Angora, 7.—El n ú m e r o de 
•evadidos de la Unión Sovié-
DLSERTOFIES 
T E ROJO 
DEL Ff.EN-
Eslokolmo, 7.—Otros quin« 
se soldados y marinos sovié-
lieos, han sido ) csplurados e 
internados por las autorida-
des suecas en las is'as qu> 
rodean a Gotland donde ha-
bían IIegido fugitivos en dos 
pequeñas embarcaciones. — 
EFE. 
Hoy 
e v í l l a 
M i n i s t r o 
g í i c u t u r a 
f i _ o O o 
le 
Sevilla, 7.—El ministro de 
Agricultura es esperado maña 
na en esta capí t i l , procedente 
de San Lúcar de Barrameda, 
donde ha permanecido algu-
nos días .—(Cifra) . 
TOBRUk 
Madrid, 7.—El jefe del 
gabinete diploma ico del se-
ñor Ministro de Asuntos Ex 
teriores. Sr. X imémz ti3 
Sandoval, ha recibido es .a 
tarde a los periodistas na-
cionales y extranjeros anta 
los que hizo las siguientes 
interesantes maniíeslacio^ 
nes: 
"Merced a la? gestionas 
realizadas cerca dol Gobier-
no finlandés por nuestro t n 
cargado de Negocios en Hel 
sinki, han llegado a aquella 
capllal, procedentes del 
campo de concentración de 
prisioneros ds guerra, los 
dos muchachos españole^ 
que combatían en el e jérc i -
to soviético y que fueron 
capturados por las tropos 
finlandesas; < 
E l joven español Celesti-
no Fernández, ha maní fes ta 
do al representante de Espa 
ñ a que en el frente de Care-
na, cerca de Petroskoi, futí 
ron movilizados setenta m u 
chachos españoles, de loa 
cuales cree que han muerto^ 
una gran mayoría . Calcula1, 
que hay en Rusia más da 
tres mi l muchachos meno* 
res de 17 años y que los nú* 
tfeos principales de cencem* 
traclón de estos niños se t n 
cusntran en Moscú, Jarkov^» 
Dáes^a y Kiva . "Gran parte 
de ellos fueron trasladad *a[ 
ú l t imamente a la qiudad d » 
Knivsev en los Urales, Laf 
casi totalidad de estos niñu^ 
ha s;áo militarizada. Foi% 
man en las filas del ejérci--. 
to soviético sin instrucción' 
mil i tar y en horribles c o n ' i 
dones de prmimemto, v s-
tua ro , alimentacV^n, e'o* 
Tr^nMán mnchas n i ñ ^ '-s-
pnñ^ljis prestan se rv íH-s 
militares en la retaguardia 
roja. 
Estas tremendas noticias 
de la situación a que e s ' á u 
sometidos millares de c m * . 
turas españolas inocente-—* 
a^rre^ó el Sr. Ximén^z ^e 
Sandoval—justif icaría ñor 
sí so^a cada minuto que pa--j 
sa, las razones de la presen-»' 
cía de nuestros volun'erios 
enfre 1as trenas de los di ve r 
sos parres que combaten a 
sanpre y fue^ó al comunis-a 
mo en e] interior de Rusia* 
Por cierto que es muy fra¡ 
to a este ministerio comumW 
car oue la Escuadriil ".ni 
BATERIA ALEMANA 
de nuestra División Vo* 
luntanos, viene tenierdo ao 
tuaciones b r i l l an t í s ima em 
cuantas misiones de riesge 
y honor ie han sido confia-* 
das hasta ia fecha,—(Cl-s 
¡ d a | | ( a c i o n a r s | i n d i c a l í j t 8 
FKGRETARIA LOCAL 
3>- LKON 
orden de presentación.— 
S« ordena a todos los aíUia-
Cos a Falange Española Tra 
ctcionalista y de las JON-S., 
Qû i! tengan su residencia en 
las calles Solares de Picón, 
c lie de '-a Cuesta, Pérez 
Crespo, Juan de Badajoz, caí-
i ! eiera de Zamora, careiera 
de. Trobajo, calle del Gar-
men, General Ssnjurjo, Ave-
nida de Homa," Astorga, Pa-
dre Arinlero,. Avenida de Pr i 
tfáo de Rivera, Avenida de 
falencia, Sampiro, Colón, Con 
cies de Sagasta, y Alcázar de 
,0'oledo (lercer sector), que 
el viernes día 10 del corrien 
te. se presenten en. esta Se-
t r e t a r í a local, instalada en la 
calle del Generalísimo Prati-
co número 3. a las s-iete y me 
<t: i de la tarde. 
. POT« Dios, España y su Re-
volución Nacinnaisindicansta. 
El Secretario Local 
TUENO DE FAEMAC1AB 
Turno de ana a í res del día 
0 a f in de semana: 
Br. Velez. 
Sr. Granizo. 
Tumo de la noche durante 
%ôn la semana: 
Ér. Arie-uza. 
El Sr. D. ANTONIO SANTO-
J O DIEZ, Ha falieeido en 
lieón el día 7 d« octubre de 
1941, a Jos 64 años de edad, 
habiendo recibido los Santos 
«Bacraraentos y la Bendición 
'Apostólica. (D. E. P.) 
Su desconsolado esposa, do-
fia Victoria Montalvo; hijos, 
D. Julio, doña Josefa y Felisa 
San íoyo Montalvo; hija polít i 
ca, doña Agustina Carriegos; 
¡¡hermana, doña Ceferina San-
toyo (ausente); nietos y de-
mhs fami l ia : 
Suplican a V . encomendar 
ira alma á Dios, y asista a las 
Bxequias que tendrán lugar 
hoy 8 del corriente,, a las 
TRES de la tarde en la iglesia 
parroquial de Santa Marina, y 
acto seguido a la conducción 
del cadáver al Cementerio. Ca 
sa mortuoria: Plaza de San 
Isidoro, mim. 4, El duelcuse 
'despide en San Francisco. 
SINDICATO DEL PAPEL 
PRENSA, Y ARTES GRA-
FICAS 
Existiendo una partida 
de goma para repartir en-
tre los industriales consu-
madores de pspel. se pone 
en conocimiento de los i n -
teresados de esta provin-
cia a fin de que remitan a 
este Sindicato, declaración 
jurada de los consumos 
que efectuaron los años de 
1934 y 1935, así como com 
probantes de esta dedava-
ción, para su remisión a 
la Jefatura del Sindicato 
Nacional de Industrias Qui 
micas. ) 
SECCION FEMENINA 
i . . . 
Se ordena a todas las ca-
ra a ra das afiliadas se presen-
ten en esta Delegación Pro-
vineial de la Sección Feme-
nina (José Antonio nOmero 
30, ' segundo, derecha), de 4 
a § de la terdé, en" el p^zo 
de tres días a part i r de la 
publicación de esta orden. 
fojEfofr}»; «H* H ' ^ H "í 'H"í"t"̂ 't"I"t"Í' í 
C a l e f a c c i ó n e n 
e l e g í a l a 
Han empezado las obras pa 
ra dolar de calefacción a va 
por el his tór ico templo de 
la Real Colegiata de San I s i -
doro. 
' Aunque ciertamente no sea. 
una de las iglesias más frías 
de la capital, la reforma con 
ver t i rá en más agradable la 
estancia de los devotos que 
cada día en mayor número 
acuden a rezar ante el San-
tísimo, continuamente ex-
puesto, por raro y especial 
pri/Regio euv este venerable 
templo. 
Para los que deseen con-
tr ibuir a las obras (que, co-
mo cálculo muy bajo, impor 
t a r á n lo menos ocho mil du-
ros) hay un cepillo colocado 
sobre una pRa de agua ben-
dita. 
Pronto sabrás quien es 
" D o n Q u i é n i i 
DR. CARLOS D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NITO-ÜRINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8; I f i izquierda. Teléfono, 1394 
H O T E L C A S T I L L A 
Z A M O R A 
Nuefa organizac ión a cargo de la antigua Dirección del 
Hotel Suizo de esta Plaza. 
Fray Diego de Daza, n ú m e r o 28.-Teléfono, 1383. 
DR. Q U I N T I L I A N O AñVAREZ 
A y u d a ü t e del servicio de Urología del Dr . Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madr id . 
Especialista de Enfermedades del Riñón , Vías Urinarias. 
AVENIDA DE ROMA, NUM. 32 
P I S T O N E S " B O R G O " 
Patfa DIESEL. GASOIJNA GASOGENOS. 
Agente exclu«ivo: GARAGK ¡BAJ" 
Junta P r o v i n c i a l 
de Carburantes 
Líquidos 
Se autor izó circulación 
taxis de potencias 16, 17 y 
18 HP. asignándoles el cu 
po que corresponda a co-
ches turismo de igual po-
tencia. 
Por consiguiente los due 
ños de taxis que queden 
comprendidos en la presen 
le autorización, pueden re-
| coger los vales de extrac-
c i ó n ' e n las oficinas de ¿a 
GAMPSA. 
León, 6 de octubre de 
1941. 
El Presidente Delegado, A. 
Martín Santos. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na, Primera marca española. 
Suero de Quiñones, 5, León. 
^ i i . ^ ; : 
_——oOo 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Se hace saber a que ha 
yan dé proveerse de cédula 
del corriente ejercicio, que 
está abierta la oficina re-
caudadora de nuéve y medU 
a una y de cuatro y media a 
seis, advírl iéndoles nueva-
mente que el plazo volunta-
rio para obtenerla finaliza e1 
31 del actual, 
ANUNCIOS EN PSliNSA ? 
RADIO 
PUBLICIDAD lERíT 
CUPON PRO CIEGOS 
Números premiados en él 
d;a de ayer: 
Con 25 pesetas el 437 ' y 
con 2,50 el 37 137 237 337 
537 637 737 .837 y 937. 
DELEGACION PROVINPTAT 
D E SINDICATOS ~ ¿ E Q ^ 
Rec lu t amien to 




eho QUe na 
Se pone en conocimiento 
vde todos aquellos obreros 
que han solicitado datos so un  va 
bre el envío a Alemania de destino, ^c i le t 
los mismos, que ei recluta .deh de n?5 1es 
miento, que se efeclna €n! León Kferen( 
la actualidad, se refiere tan ', —El De'lpc»?6 ^ 
solo a las pnovin^Uá rie Ma 
drid, y Barcelona.. Tan 
pronto como corresponda 
el turno a esta provineia, M A R T m ^ 
se h a r á público por medio mañana u 
de la Prensa con ei fin íq 
qu« p ü e . d a n inscribirse 
cuantos así lo deseen. 
Por Dios, España y su 
volución Na^ionalsindica-
üsta . , • / 
. León, 7 de octubre de 
1941. 
El Delegado Provincial ¡ 
de Sindicatos, José R. Cár j 
denas. 
la i0? 
^ RISAS «i 
PRINCIPAL 61 
m A N O . . \ ¡ l ¡ 
POMADA CEREO: Quemada, 
ras. granulaciones, herpes, ez. 
cemas, úleears, grietas, Sama. 
JOSE LüíS Q. 
Especialista en 
y oidoi 
lidad en la ¿ " f l 
Valdecilla^ 
Ordoño U? 15. TeL 
ende 
de espectáculos para hoy miér 
coles, 8 de octubre de 1941: 
CINE M A R I 
Palacio del Cinema 
Refrigerado 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Rstreno. MARINERO CON 
F A L D A S , muy cómica produe 
ción, por Jermy Jugo. Apfca 
para menores. 
TEATRO A L F A G E M B 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,1.^ noche: 
Enorme éxito de COARTA-
DA, la película en español de 
altas eínocionés. 
CINE A V E N I D A 
Reformado 
•Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
E L CLOWN BTJX, preciosa 
película fie gran interés. 
TEATRO PRINCIPAL 
Compañía de Comedias Cómi-
c-i3 de MARTINEZ SORIA 
Hoy, a las 7,30 tarde y 10,30 
noche: 
ANACLETO SE D I V O R r 
CIA, la comedia cómica de M u 
fioz Seca. Imponente éxito de 
la CoiQDañía. 
Q O E U I F U E E L MEJOR COMBO 







I de lo 
mafles 
2 5 X 
1938 e! pô CUANDO 
„ LAÑO 
de ¡o HEjía. 
podón del ^ ^ ^ 
en lo e x E ^ ' 
imporíacfón'de Ibero Aménco oíceno'0 
demuestra el gráfico 
44^derySíunien^L ^ 
en Europa o 
en Norteamérica a 31 '<» 
en oíros países a 25 0l» 
Hacia tnedidados del año de 
V a c o r t a d a la exportación de nuM 
en un 32 1 y su importación Hosi 
(befo 
Indispensable es y se/o par0 
el mercado o» 
M U E V A 
| vo l 
o 
V r g e n a v o i a r r o 
r 
? de las que 
ngo Santuario 
Senerand0 ^ Cami-
'ira i . erata impre-
^̂ .ulaba el trayec 
je c*u. dd conü-
S ^ nasar de r^u 
^ i g r 0 ^ pesados 
of feSxc?amanP como 
i€S,.niié bien se. esta 
fl: sin gasolina!... 
;.Cna nosotros bemos 
f ' ^ r i i o lo mismo, no 
L yesería . en iante-
8ñ°' Hfifendido la 
t% 1 ^ f ? poesía de quf 
das señor i tas vestida^ con 
trajes de la región. Algo pa-
recido a lo hecho en e* Día 
Regional" del Año de la Vic» 
toria» 
Si unas cuantas mucha-
chas de nuestra buena socie 
dad, y no digamos nada de 
las cámara das de la Sección 
Femenina y de. las señori tas 
de Acción Católica, tomase a 
su cargo el restaurar estas 
s impát icas y poéticas cos-
tumbres, en un par de años 
.se Introducía el hábito de i r 
a la, romer ía en carreta o a 
LAMPARILLA 
A n t e e l D í a U n i v e r s a l 
d e l a s M i s i o n e s 
carro de' •••»<!,'H'»<'»,I"Í"!,»,H":"I"I"!'»4"I"I-
Pronto sabrás quien es 
^ y ^ X 0 d e colchas 
e5' ad ramas de chopo, âs ydrajrse con sones 
Acuerdo de ái&s felices 
I ! 
1 
!TCUV'" mientras unos i viej0'» pj recorrido «̂'̂ •I'4ŵ >̂ '?,̂ '̂̂ *l''M̂ ,4>,i><Mt̂ íŵ *̂ ,M>*•••̂  
« es,nallfnpeeional^, i canciones r g i o n ^ ^ ^ ^ 
CAFE CENTRAL 
¡Ah. vaca... ven...l . , _ o O o -
ruarto de hora mal ^ 
ido d« autobús no puede Concierto especial para hoy 
ararse a ía hora larSa a las 10,30 noche: 
goeiio familiar del pere- Poeta y Aldeano, Suppé. 





ORGANIZADA POR 1 L 
ARZOBISPO DB 
CANTERBURY 
— o o o — 
Londres, 6.—En una con-
ferencia de su diócesis, el 
arzobispo 4ie Canterbury ha 
emitido un llamamiento pa-
ra una colecta en favor de 
í a Ü.R.S.S, "Espero que to-
dos vosotros — dijo — con-
tr ibuyáis a ayudar a nues-
tros .heroicos aliados". — 
(Efe). 
AL*? RIA NIA RETIRA E L 
"EXEQUATOR" A LOS 
CONSULES DE COSTA 
RICA 
Berlín, 6.—-El Gobierno ale 
mán ha retirado el "exequa-
tor"" a los cónsules de Costa 
Rica en terri torio del Reich. 
A l propio tiempo ha pedido 
a las autoridades costsrrique 
ñas que ordene el cierre de 
sus consulados antes del día 
15.—EFE. 
ü Í K s Í G A Z A Y 
•Kucita esta costumbre di 
[¡Eivía no hace tantos años? 
I B j A c a s o no se hace 
_ L ( en Sevi l la , verbigra-
mm%.f ¿Y no se celebra, 
íes tan celebrada y popula-
fllda 'a romería del Rocío 
In carretas que hacen un 
«or r ido mucho más Iít-
Pues ¿por qué, no ha-
i Himng de hacer algo pareci-
b en León, aun cuando fue 
11 restab'-ecicndo "el'domin-
J Id* log carros", antiguo la 
• paflesla de Ssn Froylán?,,. 
Hace unos años, hubo 
lo concurso de c a r r e -
1 P-̂ Pica8 adornadas. En 
•| pfl se presentó, aunque 
i ÉL!í8pirar al Premio, aígún 
i »rro en que iban distingui-
g * A l D o KL HIJO DE F ü -
A EL HIJO DE 
" I «. Wíí!iecat(mibe cótíüca 
J I ^ J K O PRINCIPAL, 
m J l f A E T l N E Z SORU. 
^ Edades en Contaduría: 
Se las obtendrá ráp idamente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
OflTñ Santa Nenia. 
o U l l r León 
han colocado por diver-
sos escaparates, puertas de 
iglesias, etc., unos significati-
vos carteles anunciadores del 
próximo Gran Día, Misional, 
que t endrá lugar el domingo 
diecinueve del corriente. 
Ba evangélica, impondera-
ble e inmensa obra de las M i -
siones Católicas, de la propaga 
ción de la verdadera fe de 
Cristo en el Mundo, llama, 
una vez más, al corazón de los 
fieles cristianos. • 
Hay que acudir a esa vos. 
Esa voluntad amorosa de Núes 
tro Señor Jesucristo, es la su 
CONFERENCIA SOBRE 
MISIONES , 
En el salón-teatro de San 
Francisco, y ante un público 
numeroso y selecto, dió el do-
mingo el P. Nicolás de Cárme-
nes una conferencia acerca de 
las Misiones del Coroní enco-
mendadas a los PP. Capuchu 
nos de la Provincia de Casti-
lla. 
Comenzó recordando las an-
tiguas misiones de los misio-
neros capuchinos españoles, s 
quienes se debe la fundación 
plica maternal insistente de l a de las dos terceras partes de 
Iglesia; es mandamiento d iv i 
no, incluido en aquel extremo 
del resumen del Decálogo que 
enseña el Evangelio como pr in 
cipal de la Ley de Dios... "...y 
al prójimo como a tí mismo"» 
Y no hay amor al prójimo 
como este de querer convertir-
le a la verdadera fe, para sal-
var su alma. 
Y no hay mejor premio de 
una obra que el de esta: " E l 
que salva u n . alma, salva la 
suya" dice Santiago el Mayor. 
Apóstol ele Jesús. 
Atención, pues, al Gran Día 
Misional Cuanto los católicos 
hagan por esta causa será po-
co. Y grandemente recompen-
sado. 
S V A H I O S 
PLAZA Abastos. E l domingo CLASES particulares, especia 
próximo en el mostrador 77, Üdad matemáticas . Sta. Cruz. 
APARATO RADIO magnífico 
urge venta. Razón esta Admi-
nistración. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia dé Don Juan. 
SE VENDEN vanas casas en 
el casco de León en 30. 35. 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de !a mañana todos los días 
laborables. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nueyos 
se venden, informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
BOCOYES, pipas, cubas 100 
cántaros, vende Luis de Paz. 
Padre Isla, 22. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
tencia. 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
VENDO elevador para subir 
«íarga. propio a'macen y fábri-
cas. Almacenes Vidales. La 
Bañeza. 
CEDO en arriendo locales p i -
ra cualquier negocio. Informa 
rán en los mismos. Burgo Nue 
vo. 28. Etlo. 
ESTUDIANTES comer su 
cuenta casa .céntrica, oreferi. 
dos primeros cursos. Razón: 
Padre Isla, 22 ( P a r t e r í a ) . 
VENDO caldera de vapor 15 
caballos con máquina o cam-
bio por motor eléctrico. Hos-
^ Pran8f-f en la í l a - E1*31 de Orbigo Teiera 
rf'e^6 A N A C I O N ^ daría 
f ¿ b/e ' o r r i ^ fJ clases Particulares de primera 
^UH6'30 «e 4 ¿e;wy l se?unda enseñanza. Infor-
úbL** Don To'- S ^ S P . ^ a Administración. 
flCUUSTICA 
K ca^^lda cinco hec-
cíente 
y dos ec-
Q orí as con ^ o r c e b a £ r 0 d u c e al11-
N a s t a 
.Vo!«»«a r ¡a 
i SUe oles- De ^ a 1 y 4 a 7. Ro-
encontrarán, aves, caza y hue 
vos muy económico. 
BUEN negocio se traspasa, 
por no poderlo aíendeE. Me-
rendero Buenos Aires. Infor-
mes en el mismo. 
SISERA CINTA de 90 a 1 me 
tro con carro automát ico , com 
prar ía . Apartado, 4. Pcnferra-
da. 
.HUEVOS. Se precisan repre-
sentantes compradores comi-
sión en pueblos provincia. Es-
criban a: Mayorista, Aparta-
do 89. León. 
SE TRASPASA bar comidas 
y bebidas por-no poderlo aten 
der. Razón: San Pedro, 16. 
COCHE Citroen 5 H.P. se ven-
de. Verlo y tratar en C ontribu 
clones Vil lamañán. 
SE NECESITA socio capita-
lista para la explotaciórf de la 
mina 4e "^os ^os &111igas"í 
sita en Pobladura de las Re-
gueras, próxima a la carretera 
de Tremor de Arr iba. Para in-
formes : Antonio Moran Vega, 
en Pobladura de las Regueras. 
ATENCION Herreros. Vendo 
fuelle, yunque y varias herra-
mientas por tener que trasla-
darme de ésta. Para informes: 
Francisco Honrado. Vega I n -
fanzones. 
CARTERA conteniendo, cierta 
cantidad dinero, talón y otros 
documentos, extravióse. Se gra 
t if icará devolución: Miguel 
C^-M'o. Bembibre. v 
A la AQÜINA se cogen puntos 
a ifa;, medias, Julio del Campo, 
5, 2.°. 
VENDO 500 metros propio pa 
ra construcción, vaciado de 
tierra. Para tratar - Francisco 
Piodríguez. Calle del Barrio, 
v&úm. 35* 
4, 1 ° , Izqda» 
VENDO coche-topolino nuevo 
6 H.P. Capi tán de Regulares 
núm. 4. Pouferrada» 
PERDIOSE medalla de plata, 
con tres medalia-vuna graba-
da con nombre plena, fecha 
18-8-41. Ruégase devolución a 
su dueño, Avda. Roma., 44, l.6 
Dcha. Se grat i f icará. 
VENDO casa nueva construc-
ción cerca Condesa, facilida-
des pago. Razón esta Admima 
tración. 
SE OFRECE ama de cría, le-
ché fresca, primeriza!! R a z ó n : 
Rosa, (Astorga-Sueros de Ce-
peda). Villarmeriel (León) . 
LOCAL amplio propio alma-
cén, arriendase. Informes: La 
Coyantina. Confitería. 
L A PERSONA haya perdido, 
boisilb con algún dinero, pue-
de pasar a recogerlo. Casa Fe-
derico. Legión Cóndor, núm. 8. 
V E N T A de huerta de La Pa-
lomera. Para informes en Pa-
leneia, Cristina Pérez, núme-
ro 154. Pral. 
SE VENDE, casa frente P á b n 
ca Cervezas. Trobajo. Para in -
formes en la misma. 
MAQUINAS de coser Sínger 
semi-nuevas se venden. Calle 
Fernando Regueral,-7 (porte- | 
r í a ) . 
VELO y rosario extraviáronse 
trayecto León-La Virgen del 
Camino. Ruégase devolución: 
Avenida Falencia, 1̂  3.° iz-
quierda. 
VENDO máquina "Sínger" za 
patero. Razón: J. Campo, 2, 
Entio. Deba. 
MOTO 5 H.P., cupo gasolina 
las ciudades y pueblos de Ve-
nezuela, Refirióse a las ant i -
guas Misiones del Cononí, muy 
poco conocidas, pues en menos 
de 70 años fundaron 32 pue» 
blos, dotados de una organiza-
ción igual a las famosas "re-
ducciones" del Paraguay. 
Hizo daspués una reseña Hé 
los difíciles viajes de los m i -
sioneros leoneses' a la Gran Sa-
bana, región que coincide con 
la legendaria del famoso Do-
rado, del tiempo del descubra 
miento de América. 
Puso ante los oyentes ágiK^ 
lia maravillosa región rodeadaf 
de bosques o cerros i n a o c e á ' 
bles entre la Ouayana VeaegtM 
Brasil. 
• ' dr 1 - • 
^:;'v-R;;í- ,̂>ív 
\ . , : 
dores por los que gerpean ríorf 
y arroyos innumerables, d<| 
. - • • •: • , • M 
• : - •£ 2^ 
% una altura media de 1:20$. 
yíór. ¿¿ '.t-í costumbres i i s d ! ^ -
ñas T terminó dando a cono* 
eer ía obra de los misioneros 
con aquellos pobres indioe, a 
quienes visten, mantiecen y 
educan hasta organizarles una 
vida de verdaderos cmliaar 
'Rectriz :'. ^:jr:.\~ ' 
Hermanas Misioneras, quienes 
educan a las niñas y a la edad 
competente forman hogares 
cristianos, siempre bajo la v i -
gilancia y protección de los 
Misioneros. 
Nuestro culto paisano y ab-
negado misionero capuchino 
durante veintiocho años oyh 
muchos aplausos por su inte-
resante conferencia. 
'l,,!'''I''l,'t"t',M''i'4*^^4,,H,*H,4,,HwHMH 
C a s t a ñ a s 
precisamos comisionistas eñ 
los pueblos para comprar. D i -
rigirse : Defensa Industrial 
Agrícola. Apartado 114. León. 
•t..i..i..t..t..i..!..t..s..t.̂ ».t.4..;..}..t..i..i..i..iMtnii4 
V i d a e t e r n a 
HORA SANTA. - Mañana, 
segundo Jueves de Mes, cele-
brará la Guardia y Oraciótf 
solemne Hora Santa en 1^ 
Real Colegiata de San í s i* 
doro. 
1 A las ocho, misa de comu-
nión. Por la tarde. 19 U'.^a 
vendo. Garaje Blanco. Suero i Santa, con plática de! diro&j 
jQuiüüüfcSo 2íL. 
• | 
i n a u g u r a c i ó n 
d e l I n s t i t u t o 
c u B s r c e t o D a 
P r o n u n c i ó u n i n t e i e s a n t e d i í c u i s o e l M i n i s t r o 
d e e $ l a b ! e £ ! m i e n l o $ ' f i o / e í í n 
a c i o c a l d e P r e v i s i ó n 
e T r a b a j o 
Barcelona, 7—El ministre 
del Trabajo ha presiaico es 
t a m a ñ a n a ia i naugurac ión 
oficial de los servicxos ü¿l 
Ins t i tu to Nacional cié Pi'e*'!-
sión en la C a ñ e de la Jun-
quera, donde íué descui3i;r-
t o u,n magnifico busto flei 
Cauüil lo obra del esc ain r 
asturiano Manuel Laviaga» 
El ministro, a c o m p a ñ a d o 
de los directores genora-xí 
de Previsión y dei citado 
Ins t i tu to , gobernador c iv i l y 
otras autoridades, visitó tn 
das las depedencias de;! ed: 
ficio, en cuyo vest íbulo d?s 
cubr ió ei busto del CauaiUo. 
Con este motivo el gocerne-
dor c iv i l p ronunc ió unas pa-
labras de elogio para ei «M? 
del Estado y t3rminó zor IOÍ 
gritos de ¡ F r a n c o ! ¡Fcan :ói 
iFranco! 
Seguidamente, el miais*ro 
y autoridades que ie arouv 
p a ñ a b a n se dirigieron a ia 
agencia urbana n ú m e r o dos 
del Ins t i tu to Nacional ae 
Previs ión , instalada en el 
barrio de San Andrés , clo»'-
d é se celebró la i n a ' ^ u r a -
ción simbólica de las jipz y 
ocho agencias establecH?a,s 
por el citado organlcmo er 
l a capital y provincia. 
Acto seguido, el ministro 
y su séqui to estuvieron en la 
Clínica Maternal e I n í a r t i l 
del Seguro de Maternidaa de £se 
la calle de las Escuelas ^ia^, 
n ú m e r o 11, para proceder 
t a m b i é n a su inaugura ron . 
El inmueble ha sido osne • 
cialmente adquirido por ei 
i n s t i t u t o Nacional de 're-
visión y tiene tres gri ue;' 
pisos con capacidad p^ra ŝ  
¿ s n t a camas que se dest i ra-
r á n exclusivamente a Hs 
productoras acogidas ¿I r é -
gimen de soguros y maoer-
nidad. 
E r él j a r d í n de la c l ín i ca ; 
se pronunciaron varios dió- ¡ 
cursos alusivos al acto que 
1936, desde el a ñ o 1910 y Do-
ne d i rei-eve ia obra ma-
ternal e in fan t i l creaia por 
el Estado Nacionalsindical.?-
ta y a la que colabora ef i -
cazmente el Ins t i tu to Nado 
nal de Previs ión. 
Dice después el ministre 
que "a la bambolla inú t i l 
de palabras altisonantes y 
de proyectos le janós , úeo&~ 
mos preferir siempre stas 
p e q u e ñ a s conquistas con Id.-' 
que, sin estruendo, se van 
entrelanzando poco a po;o 
cada condigna de la Faiargr 
en ios organismos del E • 
tado" 
discurso con el t r iple grUo 
de ¡Franco! ¡ t r a n c o ! ¡FTao-
co! ¡Viva E s p a ñ a ! ¡Arriba 
E s p i ñ a ! , c a n t á n d o s e f inal-
mente el "Cara al Sol" w 
todos los asistentes.—Ctlra. 
VISITA A LA REDAC 
CION DEL DIARIO " L A 
PRENSA" 
Barcelona, 7.—El ministro 
de Trabajo ha visita.lo a 
mediodía , en unión ddi go-
bernador c iv i l y jefe orc\rln 
cial, la redacc ión e impren-
ta del diario del Partido ' í a 
Prensa", donde fué recibido 
por el director, redactores y 
n f 
E l Sr. Gi rón t e r m i n ó su demás personal.—Cifra. 
Hace unos días dábamos la 
noticia de la clausura de lo-
cunos de formación para e! 
Mágistero. organizado -por ja 
Sección Femenina y el Frente 
de Juventudes. 
La lección última estuvo a 
cargo de Pilar Primo de Rivera 
spbre e! punto 24 de la Falan-
ge: "La cultura se organizará 
en forma de que no se malo-
gre ningún talento por falt;j dé 
medios económicos. Todos los 
que lo mc-ezcan tendrán Jácil 
acceso, induro a los ' estudies 
suneriores". 
Sigu'cndo las consignas del 
Fundador, con justa y 'exacta 
ortodoxia. P ibr defendió lá 
emanc'pación de las clases hu-
mildes, nara que nunca, por ca 
rancia de medios económicos, 
se ma-log-cn los beneficios que 
d e l s ' 
r5P0rta a la 
tO. ni'. del talen 
fue 
haber n 




D E P O R T E S 
C H U P I N A Z O S 
p o r AS. 
fliliillillllllilliliiitliUliiíUlllitSMIlittlIMii 
Recordamcs—aunque sea 
algo t a rd ío el recucrao— 
que en Zamora se jugó b.en, 
pero muy b.en. ¿Quien pie.) 
sa ponerlo en duda? A quie.ii 
sea capaz de albergar tan 
pecaminosa idea, le inv i t a -
mos y rogamos- que desame i 
lo m á s r á p i d a m e n t e posibl-: 
maligna pensamiento, al resto de 
rr ido hacer la m á s ligera pro Los muchachos cul tura- j po-ouc el 
testa. ¡Cuándo yo decía qu'i listas dieron ue 31 en zamo- ! que ha de 
en León somos, en nueiLtn i a oodo lo que :e puede aar 
í o r m a de se^ muy distintos en estos casos y, por eso 
a L s viguesesl • mismo, nos conformamos 
s x x aporque ei equipovactúa- de 
la Cultural n-eemos esta 
Si .seremos distintos, no so bastante bien para eso: pa-
lamente a los vigueses sino ra competir con Zamora, 
Humanidad Pon errada y a lgún otro y, 
porque ¡en Zamora se jugo 'que en cualquier otro sitio aunque no zea un resultado 
bien; pero muy bien! y se siempre han sido, son y se- muy brillante empatar coa 
e m p a t ó . Si hubieran rapado j r á n ' i s , Juntas Directivas de les zamoranos, por algo se 
mal o tan solo regular, ¿que 'las Sociedades las que, jus- empieza Poro ¡vamos! ; pa-
hubiera ocurrido? Cada ur:o tificando su posición, se cbü ra un equipo con Ínfulas d? 
puede hacer el juicio qu» gan ¿.or todos los meaics. a 
mejor le parezca; lo que si buscar todas aquellas sclu-
garantizamos es que a nos- cienes que t i é n d a n al pro-
otros nos t iemblan las pan- gresv 'y mejor d3sarroilo de 
torri l las de pensar en ello, las mismas—de las Socie-
¡ De .pensar que se hubiera dades—lo mism en, la^ m?- un derroche enorme de ener _ La mi "ion que 
.Segunda Divición ya no creo 
que carezca tan bien el su-
porque sodicho rebultado. 
como el nAi l 1 
V Sabe ^ncarill1** 
la , lección a. 
Puntos esencia^. tta^ , 
influencia de h L P"0*»' 
^ a-eméjan a l o / n 0 ^ 
El 'deal de José ^ . ' 
^ "la con.truc^nA t0s. 
oen nuevo tenenios n 
Z f { o p©r cI hombr^ 
d viauo. como po-taj 
alma", nos er'̂ c a lo-
en lor. primero- artífic^ 
borrdore. de ese nuê  
emp̂ ar 
trucron . antes que bcri 
ha de ser niño, y. come niij 
ha de recibir sus primeo-1 
tos esoirituales de 1M nwi 
La influencia y fnsenaoa 
crtos^ quedarán grabadas d 
e p r i t u del niño con hudl 
destructible. 
A l cu:d^do y responn 
dad del M^iVterto, quedi 
formación de nue tras j i 
tud^s. desde 10"; primero'á 
de la vida del niño, hafl 
contacto con la vid» c:ud^ ion d 
con Zamora solo logramos, a j v ^ Ú 
fuerza de jugar bien y con ra md^tructibl. 
..v, ^ v« ^v- ^ „v,o.. La m''ion eme el t< tado 
jugado mal, míe estábil den didas que puedan elevar su gias, empatar ¿qué podemos j tiene connada ñor ae. gn.w 
tro de lo posible! 
X Z X 
Resulta que en Vigo, a la 
£ e " c e í e b m b a . ' b e 7 p u é s ^ d e " h a Directiv?. ael Club ueita se 
fclar el Sr. J ó r d a n a de P > le ha ocurrido elevar las cuo 
zas, director de. I n i t i t n t o tas a sus socios. Y resulta 
Kacional de Previs ión, lo que en Vigo, son 
hizo en los siguientes •ér!^i-
jios el ministro de Tra »ai J* 
Comenzó sus palabra? ha-
ciendo notar su deseo ie f i -
j a r la a t enc ión ie todos en 
estos pequeños actos, 'qu*; 
f i n aparente impor tamia . 
constituyen uha manife i ta 
categena 
de 1.a D i v i á ó n de Liga ; en 
donde para presenciar los 
partidos t isnen. nada me-
nos, que el Estadio de Ba-
laidos con toda ciase de co 
modiclades v en donde los 
directivos se h a b r á n gasta-
do alrededor de 50.00ü da-
c ión del espí r i tu nacioaaisH ros en hacer equipo, no ha en buscar la solución 
dicalista y un paso a l *rent^ ca ído nada bien t a l mnova-
en el camino que hemos j u ción y he aqu í que un deter-
rado recorrer". A continua- minado señor y aficionado 
presagio q u . en increrr.en- esperar cuando vayamos a 
tar el n ü m e r o de socios, t a - vernos las caras con el Za-
se pr inc ina l í s ima de su des- ragoza, la Ferroviaria, el 
envolvimiento económico. Real Gijón, Valladolid, Ala-
Pues aquí en León se da vés, etc., etc., en su propia 
el caso curiosís imo de que salsa? Claro que si en vez 
cuando e3 la Directiva la óe Jarnos de ilusiones, h u -
llamada a reclamar de la b i é r a m e s ido m á s al grano 
afición y molestarse con los quizá a estas horas t e n d r í a -
no aficionados en buscar mos equipo capaz de comue-
m á s n ú m e r o y calidad de t i r con estes que en h is torUl 
socios, son los aficionados y p r e t é r i t a s grandezas esta-i de las doctnna. ue . s j 
los que van . ofrecer ésos mos a tan alto nivel :omo "que de pdas las w u 
socios a la D h estiva, resol- ellos. Pero nos hemos dormí ; adas por los nomr f 
viéndole los problemas a los do en el sueño; de los 1''fi-
que elia no se ha molestado tos y he >aquí lo que lasa. 
nuestra profesión, que por' 
iadez o abandono w 
cumolida con íntima ^ 
ción'del deber, la deuda ' 
maertro, contraída ^nte^ 
y la Patria, no tiene perí* 
Otro punto intcr̂ antc " 
lección, fué el ohfto 
'o. capacitación ^ j 
bor de informe v 
X X X 
I i Y que no h a b r á sido por 3 os 
i otros muchos entretenimien 
v^c^f^o ^ 1 tos que haya tenido la Direc 
Nosotros xios acordamos— t iva! Vamos digo yo. 
Pronto sabrás quien es 
r i ón cita ex Sr. G i r ó n , . igu- vigués, se ha lanzado en la en aquellos felices tiempos ^ ^ ^ . ^ W ^ H ^ ^ 
nos datos sobre la m j r t a " - Prensa con una serie de r a - en que todo se h a c í a por r o - VTAZ™*7 V \ ¡ t¿ A I OT 
dad in fan t i l y femenina e^ zonamientos a cual m á s a t i - manticismo y se d e s e m p e ñ a RECETAS para la JU^A , ia» 
los partos durante el peno- nadisimo, a protestar contra han todos los cargos direc- i despacha en _ T E A i ^ x 
do anterior al 18 de ju l io ae t a l medida. tivos con exactas y elevadas 
* En León somos de o t ra miras de altruismo y des-
tMj.^»x^^H-w^«H«»H^H««:« manera de ser muy d i s t in - in te rés , incluso el de S^cre-
i ta . Aquí viene una Directiva taric Técnico—que cuando 
nueva que se encuentra to - se proyectaba un "encuen- ¡ 
do hecho—Campo de la m á s ^0 ' de entrenamiento, pre- ^ . H ~ H ^ ^ W m H m H ^ * ^ ^ ^ í 
- - reciente cons t rucc ión , equi- visoramente y con anticipa.-
" po cuajado superior a l ac- ción. se t e n í a n preparados 
^ u a l , af ición ^n a^-re y en ¿os equipiers que h a b í a n de 
;! aumentativo—y mn razones batallar a nuestros t i tulares 
l . ^ . r . A ^ . x ^ - í ' - í ^ ^ ^ ^ ^ x - ' X - w - ^ ' Que no sabemos er ie esta- y <te esa forma no se daba 
r á n fundadas (a no ser en el lamentable espec tácu lo 
ciertos sueldos para deter- Que se dió el miércoles p r ó -
minado personal t écn ico ) , xiIrio pasado, de tener que 
nos "lene de buenas a p i i - andar repartie-ido los juga-
meras con un aumento en 'a dores sobre el mismo terre-
cuota y a nadie, absoluta- no de juego .y llegar a la 
6 1 
D E FRANOTBCO UCIEDA 
LOBADA 
Partos y. enferraedados de 
fnnjer Consulta d 11 a 2 y de 
PRINCIPAL, M A R T I N E Z 
SORIA. HOY grandes dosis 
en ANACLETO SE DIVOR 
CIA, de Muñoz Seca. 
Conquista 
Leonés 
5 * 5. Ramiro Balbuena. 11.^28 
IzqmVrdfi Teléfono núm 15(50 mente á nadie, se le ha ocu- conclusión de tener que en-
frentarse nueve contra nue-
'e. Nos parece esta una fai 
oastante importante de 
Todos los jugadores de e5' 
te club se presentarán ma-
ñana Jueves, a las cinco en 
punió de la tarde en el ra. -
po de la Corredera, para j u -
gar un partido de en t rena 
mienlo . -La Directiva. 
gobernación & } c l v ; l 4 . ' - : 
sin duda la ^ ¿ ¡ « W * 
obra V ^ n l p s ^ ^ ; 
brar el más s o l i d o ^ r ¿ 
vo Estado Español. 
^ ^ ^ ^ 
LaSecc im 
' r, na ^ 
Sevilta ^ r i a < J 
Madrid ^ Z á d ^ f A 
Sección 
un magn 
« M f ^ « J A t ^ m m l m . l n i portante de " " ™ l 0 - 1 ' a i « ¡ S e » . ' * 
Dircotoí por OPOSICION de) Sanatorio Antituberculoso Ot 
Boom iLeóQi . CofisuUft Státeíl Um* x y.uwassk 
concierne a la parte técn ica 
( iVaya lío. eh; pues hay 
quien me entiende de 
i b r a l ) , 
* ^ X X 
so- HiSPADEBMA 
ftom* Qíw<» 




u n i d a d e s m o t o r i z a d a s 
« ^ T o e n e t r a n p r o f u n d a m e n t e e n 
^— u r e t a g u a r d i a r o j a 
b a f a i l a e n e l s e c t o r d e l M a n A z o v 
K|,¿1* J «ue dejaron Riga las tropas rojas, después de 
Ve '•- '. 
ubre. 5 j v ^ A W V + V f V ^ V I ^ . ^ W - W ^ ^ ^ ^ 
boflj JMIMCADOS INGLESES 
rnionii * " 
ice • „ • ¿, tondres, 7. - Comunicado 
Tíos minislorios del A¡re y 
V pridad Interior: 
í « ' P n avlón aislado ha lan" ' l | i> bambas sobreel suroeste 
i Inglaterra, en 'as prime-
as de la pasada, noehe, 
no hay que lamentar 
s jnflifflEs ni deslr^os."—Efe. 
lond c-o^^nires, 7. — Comunicado 
j^M lAlmirantazgo: 
•Once navios enemigos han EFE 
ío, el enemigo ge re t i ró pre-
cipitadamente, después de su 
í r i r pérdidas . 
En la región fronteriza 
han prosecruido también la? 
operae:ones' de patrui l^. Du-
rante la noche de' 5 al 6 de 
octubre, una patrulla que re-
gresaba de una nrofunda i n -
cursión en terr i torio enemi-
go f u l dosbordadi por un 
dfstacamento -enemigo de 
fuerzas considerablemente ma 
ynres. anoyadas por cañones 
Un (vfipial y ocho snboflciale? 
\ v moldados no regres? ron."— 
ictiol b.111"10'̂ 03 y Meados por 
.wiw" I torpedos y seriamente <~H.^-**-H«*****4 
MINISTERIO DE INDUSTRIA os por submarino? de 
K l t a t t l ^ f i ? ^ ^ Y COMERCIO - COMISARIA 
^ s d e l T c ^ DE ABASTECÍ-
T un buque de anroí is io" MIENTOS V TRANSPORTES 
»!«nlo. de una» <Fínn M - SEPTIMA COMISARIA DE 
nas 3.500 lo- i RECURS03 _ FALENCIA 
oOo—— 'Pron torpedeados • Otro buque de 
. a y un ve'ero carga 
, 'rh0Pas. amljos i t süa-
l^bién fu«ron hundi-
1 Petrolero de 
S e r v i c i o 
de inspección 
inn»T J 1U ae unas; 
.... wor0:^?18' alcanza ! 
C mínT t0rp€d0 el cual 
:s Slht. Otrí. y comenzó a es- i 
u€b^* d# í OAftpetrolero i la l is- , ' 
?<IlCJfHpari loneladas, fué ' Por la Inspección de esta 
astros "Ijo °o y gravemente ave Comisaría de Recursos, han 
,rc-- I 
V i l 
'0
•sn) transporles de s'do sorprendidos en los d ías 
;"eladas, un buque de i 23' 24' 25' 26 y 27 ¿el Pasa-
, nainiento, ^ gnaT1 do mes, molturando dandes-
y otros (jQg de ^ j Unamente los molinos maqui 
'ase y tonelaje me-1 leros ^ Villadel, San Mar t ín 
. fPJambién alcanza-' de ^ Torre, Navedo, Mata-
buo llana do Torio, San R o m á n 
alríes han sido cier el Antiguo, Requejo de la Ve 
^eno Had0s y su í r en i Villavale del P á r a m o , V i 
T. s daños muy i m - | ^acomparada, Bocss y Bu t i e -
nit:ern S COndiciones! Za cuyo funcionamiento esta 
^ nup,1({}Ue en todos! ba prohibido según las dis-
^Pfoh!5 5 submari- posiciones vigentes. 
ifam üasen qué bar-r Sus dueños don Rufino 
>ioi * realinente Francisco Gómez, Mariano P^que.^E^1 
» x x 
^ " n i c a d o 
brUániC0 
Tobruic-
Fernández Navarro, Angel 
García García, Gabriel B a -
rr io •Viñueía, Mateo de la Ve-
ga, José García Gsrcía, A n -
g'd Suárez Blanco, Manuel 
Fernández, José Chnrruca, 
5 al 6 dp ? Basilio Rodríguez v Teófilo 
de aver ha 0f i ' Alonso, así como doce p ro -
* arena nn v:a ^c 'o res han -sido puestos a 
de nuev^q1e ha depos ic ión de 1» Fisca l ía 
ra. PatruPias 
W 1 rJe activi-
í ^ h i ^ ^ ^ s . Se 
tuo« Ualí^ • Pr1-
Provincial de Tasas y pasado 
í1?5- Ca 
CÍO m a s . 
conocimiento a las "antorida 
des competentes éon las de-
más responsabilidades a que 
bebiera Jugar. 
' Palenríai 3 <}e octubre de 
1341 .—El Comisario de Re-
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín, Comunicado del 
Alto Mando de las íu^rzas 
armadas alemanas: 
"DenUo de las nueras «"pe 
raciones' ya anunciadas se 
ha registrado una gran JVJ-
talla en el sector ¡u r t e tRi 
mar Azov. Al lado de t ro-
pas de los Estado^ aliados, 
las fuerzas alemanas * peí s i -
guen ai enemigo d^rroiado, 
La-s unidades motorizadas 
-de carros blindados h^n pe 
netrado prufunda:ucnt9 en 
la zona de retirada del ene-
migo. En el curso d.j ««sias 
operaciones el Estada Mayor 
del noveno ejército roj > ha 
sido hecho prisionero. E'- co-
mandante jefe lugró salvar-
se a tiempo en avión. En u s 
demás sectores del frente 
prosiguen las ofensivas, de 
acuerdo con lo pi-evislo, ün 
nuevo intento de desombsr-
cos nocturnos de las fuerzas 
soviéticas sobre la costa jes 
le de San Pelorsburgo fué .re 
chazado. La mayor parte de 
lo buque que transportaban 
trocas fueron hundidos. El 
enemigo desembarcado que-
dó tota-mente aniquilado. 
Nuestros aviones atacaron, 
durante la pasada noche, un 
establecimiento fabril de ar-
mamento de Roxtov, así co-
mo Iss insta'aciones mi l i ta -
res de Moscú y San Peters-
burgo. 
En la lucha contra la Gran 
Bre taña nuestros aviones ata 
carón, durante la. pasada no-
che, las instalaciones de ca-
rác ter mili tar -del sudeste de 
Inglaterra. 
Ep el Africa del Norte, 
nuestros bombarderos ataca-
ron, también ayer, ¡as insta-
laciones del puerto de To-
bruk. Durante el bombardeo 
aéreo contra la rsda de Suez, 
en. la noche del 6 de octubre, 
dos mercantes, con un des-
plazamiento total de 10.000 
lone'adas, fueron destruidos 
por bombas que les alcanza 
ron de lleno. Otros dos gran 
des buques resultaron con 
daños graves. 
El enemigo no ha efectua-
do incursiones sobre territo 
rio del Reich, durante el día 
ni durante la noche."—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 7. Comunicado ofi-
cial número 492 del Cuartel 
General de las fuerzas arma-
das italianas: 
"Los aviones ingleses han 
lanzado .bombas incendiarias 
y explosivas sobre Catania y 
Licata. No se han registrado 
daños . 
9 Africa septentrional. —, Los 
aviones italianos han bom-
bardeado un aeródromo de 
Marsa Matruk v los objetivos 
de tierra de Tobruk. 
En la región del frente mar 
marivo se ha registrado fue 
go de ar t i l ler ía y expioracio 
nes de nuestras patrullas. 
La aviación enemiga ha 
realizado un 'aque contra 
Trípoli arrojuiido bombas 
que en su mayor parte han 
caído en el mar. 
Africa oriental.— Nuestras 
patrullas han rechazado los 
ataques enemigos en la zo-
na? de Gondar. Un avión i n -
glés derribad^ por nuestras 
unidades ha qaído en llamas 
sobre nuestras posiciones!,,"— 
'££3* ' '• 
E l M i n i s t r o S r . P e ñ a 
i n s p e c c i o n a d i v e r s a s 
o b r a s e n B a r c e l o n a 
o 
I n a u g u r ó e l s e r v i c i o d e T i o l e b u s e s 
Barcelona, 7.—El ministro 
de uoras Públ icas ha asisti-
do esta m a ñ a n a a la rea,nu 
dación ael servicio de coches 
con gasógeno en la linea Hos 
p i l a i üe tían Faoio-Marqi'.es 
ue Duero. Por el momento 
prestaran servicio en el t r a -
yecto iiospitai-paseo cte uva 
cía a i cruce con al paseo de 
la Victona. 
El íár. P ¿ ñ a , acompaña'. 'io 
dei alcalde, director gene-
ra l de ferrocarriles, secreta-
l r io provincial del Movimien-
to, jefe superior de Policía 
y otr£\s autoridades^ suoio 
en uno de los tres coches 
preparados para realizar ei 
citado trayecto. A l í i a a l d*1 
la Avenida del Genei ̂ .ist-
mo, conde llegó el ministro 
y su séqui to en un coene, es-
tudió ei Sr. P e ñ a sobre el te 
rreno ei proyecto de amplia 
ción de la citada avenida, 
que t e n d r á unos 75 metros 
ae anchura hasta su vniane 
con la que aera plaza de loa 
i Uaídus. i 
I E l minis t ro expuso m 
seo de que dicho proye^o 
se convierta en realicuct. asi 
¡como ei de ampl iac ión de la 
Avenida de José An tom 3 
hasta la carretera de «.VAS-
i tellaafeis, obras ambas que 
pueden quedar terminadas 
en un plazo de un a ñ o o a ñ o 
y medio. 
Ei minis t ro se dirigió des-
pués a la Vía Augusta, cuya 
parte superior recorr ió a pié 
y donde fué informado por 
el alcalde de las obras real i -
zadas. T a m b i é n estuvo el 
señor P e ñ a en .'a calle de 
Tusseti, en su esquina con 
la Travesera, donde se le 
dió uenta del proyecto de 
ampl i ac ión de? la vía pr ime-
ramente citada hasta la 
Avenida del Genera l í s imo. 
Seguidamente el ministro 
m a r c h ó a Or al, para ins-
peccionar iás obras de cons 
t rucc ión del ^uevo puente 
en la carretera de Vi l l a f ran-




Barcelona, 7.—A las c i n -
co y media de la tarde, el 
minis t ro de Obras Púb l i ca s 
y d e m á s a. ioridades presi-
dieron la i n a u g u r a c i ó n del 
primer t ramo del servicio de 
trolebuses. 
El recorrido desde la plaza 
de Sepú lveda hasta la a n t i -
gua de la Const i tuc ión, con 
u n to ta l de diez k i lómet ros , 
se ha realizado por 25 co-
» • • •!• •!• •!• 'I-1' ' i 't- <• 11 * i <' * •'» » 
Pronto sabrás quien es 
" D o n Q u i é n " 
a v i o n e s 
Berl ín , 7.—Treinta y dos 
avienes rojos fueron derriba-
dos en la jornada de ayer por 
la aviac ión alemana. La a r t i -
l ler ía ant iaére? derr ibó 16 y 
eií É?r rá fueron destruidos 
otros eiacQ.—Eíe. 
ches, í nv i r t l endo cada uno 
incfl en el recorrido ven 
minutos aproximadame? 
Los edificios de la x-r a 
de la Universidad, luga c^s 
de se verificó la inau^t 
ción, se hallaban erigai^¿:á¿ 
dos y millares de per?;cnat 
acogieron con entusiastas v i 
tores a E s p a ñ a y a l Caudilla 
la salida de los coches.—C¿* 
fra. 
COMISARIA GENERM D I 
ABASTECIMIENTOS V 
TRANSPORTES — 0ELEtJ \« 
C I O N PROVINCIAL h 3 
D e i n t e r é s 
p a r a l o s i n d u s t r i a * 
¡ e s d e J a p r o v i n c i t 
Te i íkndo eoiipeíirti#fiÍ9 ül^í 
ta De legación Provincial d t 
Abaslec!mÍpní;jiH y. Transpoi 
tes, de que muenga ÍPÍIU^^ 
tríales antes de coiao-cír \m 
resolución que haya adoo t^ 
do ist Comisaría General' 
Abastecimientos y I r a ^ p o r ^ 
tes, sobre si proccdte fi no. $. 
la fabricación del larlfeul® 
para e' que solicitan p r ó e ] / ^ 
se aventuran a la fabrican 
ción del mismo,, confección 
nando una cantidad tkl, qxm 
llegan a formar verdad» ru^ 
almacenamientos, con el pon 
sible perjuicio de que les 
denegada su petlaion; h*nt 
por ser el precio que en r*| 
zón se le haya d*» fijar exc?-* 
sivo, y por lo tanto de nulai 
in terés para ei mercauo I-ÍH 
cional, o bien por tratarse d4 
manufactura- cuyos art ícu-i 
los componentes ' lo .son dal 
pr imer ís ima necesidad. E s ^ 
Delegación considera de jugn 
ticia advertir a todos los in-# 
dustriales de 'a provine:-; 4$ 
conveniencia de que $olic . íé | | 
los precios que hayan do "e-* 
gir para sus artí^ui-'S. «níeaf 
de proceder a su fabrieacuiaf 
para evitarse ulteriores pee» 
j t icios. * ' 
Po Dios, España y su Ren 
voluc i ón Nac i o n i ñd i c 3 i i ¿ t â  
León, 6 de octubre de mt9 
-^•Ei Gobernador Jivil , í e í t 
Provincial del SÍÍ-VICIO. 
Junta Harino* 
Panadera 
De interés para log Aymí4 
tamienlos.—A parUr deludías 
10 del corriente mes de 1 c-* 
tubre se pe r sona rán en e^iaf 
Junta Harifio-Panadera loá 
secretarios de los distinto^ 
Ayuntamientos de esta pro-* 
vincia a fin dé recoger la col 
rrespondkmte autorización del 
cupo de harinas para la se^ 
gunda quincena del presenta 
mes. 
Deberán presentar censo d i 
habitantes del Ayuntamiento^ 
y relación de poseedores dai 
cartilla de maquila o cartilla^ 
de canje, con el número dei 
familiares que contenga ca«* 
da una. 
Por Dios, España y su Ile-i 
volución Nacionaisindiealista^ 
León, 7 de octubre de 194 i . 
El Gobernador Civil-Presí^ 
PROA 
C o n s e j o s d e P u e r i c u l t u r a - d a H i g i e n e d e l n i ñ o T 
T b * e t T b . Tmíú. 1 } e Z 
( C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r R a d i o L e ó n - O n d a s A z u e s ) 
IM higiene, arte y ciencia 
ie h. sa'ud, ítem una ampli-
tild exíraordinaria. y es de 
gran aplicación durante toda 
la. vida. Su diversidad y tras-
ícendenlaJ aplicación eg de 
Iduciendo nuestro comentario 
ide hoy a l * higiene del niño 
mo podremos hacerlo ni si-
guiera a modo de citas abar-
cando todo» los problemas a 
donde llega m bencflcioso 
Influjo. 
«)el nifto hemos de distinguir 
idos apartado». Uno, la h i -
3éi aillo j de otr i pacte, ta 
¡higiene colectiva, la higiene 
feóciai 
timitanioa interiprés 
dos inmediatamente de nw 
vos sueños. En los dos pr i-
merós meses de la vida el 
niño en realidad está some-
iimpieza. Una vez termina- da clase de movimientos sin 
do el baño de af?ua se proce- dificultad alguna. El col-
dera a secar al niño con pa- chón debe ser más bien duro 
ños, y se frotará al niño con que blando con el f in de quo 
una toalla hasta secar com- el n iño no se hunda y su co- tido a estos dos actos fun^ 
p'etamente su piel y a com í- lumna vertebral tome posi- ! damentales: alimentación v 
nuación será una gran prác- clones viciosas. El ideal sería sueño. Aun en el tercer m 4 
tica la de friccionarle por lo no poner encima del col- debe dormir 18 horas y "a 
do el cuerpo con un trozo de chón nada más que las sa-
fra ne la empapcda en alcohol banillas, pero se hace i m -
de romero o en una buéra prescindible la colocación de 
colonia. llegado el niño ai una tela de goma porque en 
leícer mes de edad, es una otro caso se necesitarla catn 
buena práctica comenzar a biar si relleno del colchón 
darle después del baño de con xmicha frecuencia. El 
los 6 meses, 16. El niño de-
be ser acostumbrado desde 
el nacimiento a dormir no 
sacánd<*o de la cuna como 
no sea para darle de mamar 
o efectuar, su limpieza. E¿ 
indiferente toda postura pa 
charlas ha de ser nuestro co-* guiréis (fue el cuerpo del n i -
agua y la fricción, el baño almohación para la cabeza ra dormh, excepto la de bo-
de aire. Este se realiza man será múy plano y hasta pue ca abajo. De elegir alguna 
teniendo al niño desnudo, pri de prescindirse (de él, coló- postura, la de lado, con el 
meramente un minuio y ces^ cáhdo una sábana, doblada, fin de que si tiene algtin vó-
pués aumentando poco a po- La cuha se coloca-, en un mito regurgitación no -én-
eo el tiempo de exposición, r incón retirado de la habi- torpezoa su respiración, 
en el ambiente donde se ba- tación pero por el que pue-
ña el niño. Con esto conse- da circular el aire. 
fiara la fácil comprensión y 
! Í?: práctica de toa deta-
Jles que has de influir más 
Vsn la superación de las cos-
tumbres y del nivel cultural 
&e nuestro país. 
Vimos a describir somera-
% higiene individual del niño. 
PASEOS 
• \ 
Pasadas las primeras se-' 
manas el niño debe salir ca-
h1 Yt 
a de i "^^Ofij 
el Duce. f S - 8 * 
í?:Poracionemilia del 
nslíliición [| 
' r r t ? ' C ¡ n j e ( 5 
i e ü j 
Tan proiato como, el fiiftP 
ügsdura y 8<;cción del cordón 
umbilical debe ser lavado 
ísoncíem&udament# toda |a $u 
perficie de su cuerpo. Los 
i^iéhttáá no desprende (pes-
io del cordón umbilical, debe 
mr suspendida esta práctica 
y sf normalmente hacia el 
Quinto o, sexlo día reanudar 
vÁ baño que ya no deberá in-
fi^rrumpirse más. El baño en 
•el niño exige la observación 
de algunas reglas: asi, tene-
mos que la temperatura del 
agua debe ser de 34 a 36 
grados, que se comprobará 
a ser posible con lermóme-
tiv, pero si no se dispusiese 
úe é1- ha de tenerle en cuenta 
<|ue al contacto con nuestra 
áfiario el agua no dará sensa 
«ió de calor ni de ,lrío. 
La segunda rvgla es ase-
jurarse de que -a temperam-
?a de la habuación donde se 
baña ai niño oscile entre 18 
y 20 grados. Guando no se 
¡tiene el recurso de una bue-
na calefacción, en invierno, 
se recurrirá a/quemar un po 
ico de alcohol en una jofaina 
añtes y después de inlrodu-
bir al niño en el baño o se le 
llevará a otra habitación co-
no se vaya curtiendo y endu LA HABITACION 
reciendo con lo que se evi- —— 
tan los catairos y enfriamien Representa para el niño da día unas horas al airr̂  
tos tsn frecuentes en aigu- más aún que para el adul- libre. Decía el espiritual Mi-
nos niños que llegan a ser to, uno de los más abundan^ chelet. que de todas las flores rrien^e fSnin^W 
tormento y desesperación pa tes eoeñcientes de salud, en era el niño la que más ne- tura de in^ i .8 
ra los padres. A medida que el caso de ser buena, o de cesitaba el sol. El aire y si te/de h LH?1* 
vava deíarrolíándose el niño enfermedad, en caso de que sol son indispensables para1 
este baño de aire tomado no cumpla las condiciones la vida ael niño y no debe 
desnudo y echado sobre una de una elemental higiene, temerse demasiado al báró-
manta - le permitirá ejercer Hoy gracias al Instituto Na metro y al termómetro para 
su actividad muscular, con- cional d,e la Vivienda ha me sacar al niño. En España, 
tribuyendo de este modo a su jorado mucho en España, la que disfrutamos porque Dios 
robustecimiento ! colocación de los niños para lo ha querido de espléndido 
Tantas veces'como el niño su reposo y poco a poco se clima, pueden salir los ni -
se ensucie es menester lavar ha desvanecido e! error d e / ñ o s todos los días, excepto 
las parles ma^clrdas con destinar a dormitorio de n i - en los momeLtos de tormén 
a*ua simplemente "* utilizan- fto "na habitación interior, ta o lluvia torrencial. En ge 
dS trozos de toalla o algodón. Los muebles y enseres de la neral nuestras ^clasei aco-
Ei deiar oue las deyecciones habitación del mno deben modadas no entran fáeilmen 
o la misma orina perm-nez- ser los indispensables, que te por la costumbre de tener 
can eñ ronlarto ron la niel estorben poco, de fácil l im- al niño fuera de casa pon un 
del niño es motivo de enfer- P^za, sin cortinas n i alfom- tiempo mediano. ¿Vosotras diita Mr,v señor Cín 
bras. La sencillez es una con pensáis, cuándo podrían pa- 1Ka!(]a p > • ^- « 
rro-Canseco-Vanciella, 
que s e : cursarán ens 
de perféccionamienio v • 
de carácter agrícola, qU6 
taaán a cargo de prott» 
titulares y serán comp 
menle gratuitas par» 
slumnos. 
L o s . aspirantes dirir 
s u s inslancias al s€ñor í 
sidente del Patronato, i 
Mayor número 11, 
ñapdo certificaciones i* 
cimiento, de estar reñí 
dos y de ¿uena condudi 
mlT wlem* ü£¡ ^ r cSra! dición de libertad y según- sear los niños noruegos, ale 
dls D^nuéc de eMoc «seos! dad de los movimientos d*l manes o ingleses si se atu-
narciaips debéis eanolvoíear ^ i^o v de posibilidad de aseo vieran a esa conducta? Y sin 
i f y desinfección en caso de embargo para estos pueblos LpP¿és del bañ.'geaneraCr¿ enfermedad: les un verdadero rito sagra-
u nráft^-» d^i haño nnprií»' la salida diana del mno 
ser segufda por fodo^ ya LOS VESTIDOS DEL NIÑO al parQue_o cuando menos a 
que no se necesitan bañeras - la calle. Ese entrenamiento 
especiales pues dado el la-; No hemos de entretener- ? Í S f ° / f ] J ^ 1% 
Tno del lasante puede dar- nos en la descripción de ios ^mmos cie ^ m 
se ei baño en cualquier re- vestidos del lactante que se ^ L 1 1 ^ ^ 0 ^ 
cip,ente. La , hora del b£ño modifica^ conforme Jos pai- ¡ ^ l Í l ¡ ¡ S 1 ^ ^ ^ 
puede ser pbr h mañana an ses. costumbíes y climas. l,aJa.PFa^el r^st0 
tes de una de las teladas Nuestro A p i l i o Social ha 
que resulta casi siempre más asegurado la disposición de 
rroco, antes del día IS 
actual . Transcurrido 
plazo sólo se admilirár 
que justiflquen su ot* 
hasta fin •del presente »J 
E l número de p i a z v 
rnitará a ^ capacid 
locales y a juicio ^1 
nato, no admitiéndoíe J 
nos menores de i¿ .-j 
que no posean J J I 
mieníos propios de ^ 
Enseñanza. 
P o r estar ocupada M 
 t uxili ^ ¿ ^ f ^ ^ X ^ f n ^ o l Milicias afectas a 
que resulta casi siempre más asegurado la disposición de c^T^e^%e^bfto \ c-.sa de ^ F u n d a ^ 
h ^ m ^ ^ ± l * - ^ Sebe0 ̂ u n ^ r Z e ^ E ' \ ^ J r * T % ¿ sa, pero a los niños nervio- los niños de España Vos- PL^ o a s e a r l o ' m á s ! nalmente en 
sos. de sueño inquieto, será otras las madres hacéis na- S r S f erf ievar un ^o- i número 2. 
S ^ e ^ a n . e f d ^ l ^ . u L ^ i * r T g u s T o V r a ^ l l s ' l u l : ^ S í f q V e % ™ "resguar Leén,. 7^ ^ -
dante ba de favo.cer el des- - « - « e ^ S « ~ L * * * * * * * * ^ , 
'kl Presidente 
L A CAMA 
i-A 
canso suyo y el de sus íami- men ta r lo , 
liares- ' : d o ^ ^ l f l ^ j e ^ baño? r s o f g e ^ e S s son | - ^ boca d* 
?esrtidosP%nxat4^ ya preferibles en f f a / ^ ^ 
apropóslto para que' lo com- ^bnriTnf n^Sn nasado Por 
prendáis en una conferen- £ón' los nirl0f' eci^ufrsátls Stñuelo y ^st&T^ 
Es una de las exigencias Sa radiada, a daros el con- £ f ™*™nt*' ^ ^ n r o ' &ol de la P f ^ c f i V 
***** 
mn \i fodníi dondp p x i s i a u n ^ Uilí* uc ^ cAi ciium cía a a . a j "w"' ~l~ ' 'rn Lin(i c-
^ « T ^ t e S ' t m í " S S ^ t o l - * < !« •„« nifto « J O d e ^ u e W las piezas f ^ K L ^ M X ^ - S a ' V í E * 1 
^era tu ra 
LuiuiAuieui,a,i, ex que ci mwj sejo ae que toaas tas piezas 'z,*'"*. ^ , i„ «ohp. íni<ia El THI'en'S 
isponga de su cama pro- sean holgadas, que no opri- Agiendo solamente la. perrn^ ^ 
LrTeTcera reírla a obser.|Pia' tanto Para Que ei man nunca, fáciles de cam- za cS*„unJ0^?10* haño nos casos, PfPJdo ^ * r í « mtnpr fHQ\naTn! circule , libremente alrede- hi«r v nn^'nnoHo», sombrilla. Cuando el baño nos ^ c p a nervi^(fly< 
niño nara meterlo en el ba-^ su cuerP0 como Para 
Sí» r?n t f^nn i7i,n^rH¡ evitar el Peiigro, incluso de fio. Con la mano ^quierda f i j a ^ t e las hora^ 
su cuerpo como para 
íl peligro, incluso de 
- . ,«i»s"xia , durante s
sostendremos ra..̂ bncnza y de sueño de los padres Pa~ 
110 ai mismo ^ tiempo que le rn af>fV Í -rlhrar ^ njñc „ 
©ogemos por las piernas con 
ía mano derecha. Suavemen-
|te lo sumergiréis én el agua 
'dejando en este momento 
vúeslra m.sno derecha ^ibre 
para utilizarla en enjabonar 
y friccionar el cuerpo del n i -
ño. Para esta fricción acon-
sejo emplear un guante de 
felpa o trozo de toalla; en 
ra acó. ', ibrar al nmc a 
dormir ^UJ no es obstáculo 
el nivel social de sus paires, 
pues hasta los más modestos 
pueden improvisar una ca-
mita para el niño sin per. 
sar en la estética de ésta, 
sino en las mejores condi-
ciones higiénicas. En ella^ 
se evitará todo adorno inne-
cesario. La cuna de mimbre 
biar y que puedan lavarse orm . fuzna  ™ -~ ea n ^ > n 
con facilidad con" agua ca- ?el 501 surte l0* m S p n t a - menos una vez ^ cg 
líente y jabones suaves y ^ aPaí;eceQ ? n f i m - pendiente á f ' & e * * 
mm no lo nonffáic ÍPIÍO ^ ción cutánea, la piel ael n.1 ,P^"i,rí, evitar ̂  
3 pongáis en lejía. ¡ñ0 se hace rnás morena, s i | no para sef l^a . , 
niñeando una garantía ds T a c W ^ c buena resistencia contra e n ' l ^ J e v m ^ J l^ÚiíM 
íriamientos e infecciones. = te g e ^ no ŝ o á e ^ l : 
Que 
EL SUEÑO DEL NIÑO 
El recién nacido duerme vamos a terminar nuestro ^ 
pues en comentario de la higiene in- dad sl" sl! co^f1 
Ota 
«aso de que se emplee la es-, llamada moisés, tiene la 
pon;a ésia debe qu-emarse ca ventaja de que puede trans 
constantemente, 
los primeros día: de su vida t>ntil en los primeros me- vemr de ^ ptff^ ^ 
ni aún para m iiar suele ses haciendo referencia al d ^ ^ a del ̂ m i ^ 
despertarse de tuia manera del chupete Los niños Pernera a noc^0, / 
viva, siempre soñoliento y na deben conocerlo. Pero crecien% e ^ ^ J -
sin más apetencias, en con- os aue va han establecido niño sar mas JÍ 
diciones normales, que las .a costumbre ha de. saberse ^ f ^ ^ ; 
del alimento y sin más fun- ¡ue nneden perjudicarle mu ^ e x e s t r e c ^ 
ciones que ia de evacuar Is • , r la continua introduc z a e | quejare ^ 
parte no digjrida Al final ^ón de aire y la fatiga que ^ S J J ĝ m d̂ó̂ . da.noco* días, p.ra i n u l i i i - | ¿ o ^ dll nrimer ^ ?ión ae.alTe y i lÁT^ueüe cm 
™v< pues en ella Se alber-' cesidad de coger al niño y , ?^a^ncfre d ^ r t ^ S les P^?110,6' ^ ^ ^ n f e r m e t í a - según W ^ 
gi mulhlud de microbios; siendo grandes sirven, en en ^ 1 0 5 Drímpnnf PPmnrlt ? r v!hIcul0 ^ ffnovado "entre los ^ 
¡ue podrían perjudicar al ni meses posteriores, para que de su vTda d? r>iL^ib0re ' l ^ A.menud0u^ n ?e ca'5 cuna". 
N y . p í f e l e su í e i n m 0 pueda p r a c U c a r V ' p L c ^ ^ . 
3 5*^-
G U I A R E S F I G U R A 
í;„^ aoria no nos es desconocido. 1 cisco Martínez s o m s.c.ón (ie afiC10neS . 
er% pa^ ^ f j g e r indeclinable, sigue con inte 
^ ta¿inén por aewci rés la ruta qu 
van trazando a 
su paso todas o 




co Martínez So 
ria, primer ac-
tor y director 
de la Compañía 
d e Comedias 
que actúa en el 
Teatro , Princi-
pal, se nos da 
gratamente 1 a 
singular .sorpre-
sa de una mag-
nífica madurez 
artística en ple-
na Juventud. Y 
no una juven-
tud hueca iner-
te, sino una ju-
• entud activa y 
llena» 
Si se advierte 
n̂ su arte la in~ 
luencia de ese 
3tro gran cóml-
;o aue se llama 
Rafael López 
Somoza, la acu-
sa con tal brío 
x e o n tal^eiso-
; díl 
revw 
C I N E 
J V r r T ^ ESTRENOS CINEMATOGRAFICOS. 
A ^ N E S , lo f 
l ^ P r o a ^ c D 0 N C E L L A DE ^ DUQUESA ^ 
M ^ 0 ^ ^ Apta í3ara menores. 
l í ^ W ^ o aristocrátf^ ^ ^ ^ ^ a Y llena de alegría 
ohui?E h20; Pellcula con que CíNE 
A i**^*0 ^ ^ 0 S O T S ^ K ) ^ ^ 1 t£mPOra" 
í lO^01011* ^ ^ e n E ^ O L Y DE ^ LUJOSÍSÍ" 
•^A 0101168 rebosante de.temu-
^ ^PAso^^oso director G. W, PABST. HA-
ual talento que a la postre en 
¿sus interpretaciones no se ad-
vierte el patrón, sino el patro-
neador por derecho propio. 
Y esto es Francisco Martí» 
nez Soria: Un gran patronea-
do!' de bajeles escénicos en los 
que, acaso, como intima com-
pensación a un obligado car-
gamento de mercancía averia-
da, le veamos un día fletar su 
barco con un atrevido, origi-
nal y elevado repertorio de 
baenas comedias. : • 
Que si en Francisco Martí-
nez Soria, hay comediante, en 
Antonia Soler, relevante figu-
ra de la Compañía que nos ocu 
pa, hay actriz. Una exeeleníí-
sim^ actriz. De tal tempera-
mento dramático, de tal duc-
tilidad y tan raras desenvoltu 
ras y sencillez escénicas, de 
una belleza tan a trayente que 
no es posible adivinar, a tra-
vés de tan extraordinarias fa-
cultades y condiciones, la tiple 
de espectáculos musicales. 
Es un descubrimiento éste 
que nos asalta y que nos place 
volear a todos los ' vient '»: 
IPor qué no aborda una tan 
acabada pareja de comedian-
tes obras de más alto fuste que 
esas jugueterías en las que 
desgastan sus más delicados 
perfiles? 
DE VILLA VlDEL DE 
CAMPO 
BODAS.-^En la iglesia pit-
rroquial de este pueblo contra 
jéron matrimonio, el día prime 
ro, los jóvenes Félix Fernán-
dez Postra na y la agraciada 
señorita Ascensión Mateos 
Abril. Fueron padrinos, D. Pb 
dro Fresno y doña Amadora 
Santos. Entre loe invitados 
asistió el Director del Colegio 
de los Maristas de Madrid, 
Hermano Estanislao Fernán-
dez, hijo de este pueblo y her-
mano del novio. 
Asimismo, el sábado, se 
unieron ^anibién en Tnatrimo-
nial enlace, el joven Basilio 
Liebana Fernández, hijo del 
industrial carnicero de Cabre-
ros, y la bellísima señorita Né-
lida Llórente Santamarta, de 
ésta, siendo apadrinados por 
D. Celestino Liébana Fernán-
dez, industrial panadero de 
Cabreros del Río, y doña Eze-
qu:ela Llórente. 
Bendijo ambas uniones, pre 
dicando en la misa sendas pla-
ticas, el TI. P. Basilio Fernán-
dez Fresno, agustino del Cole-
gio de León, y tío de los no-
vios., 
Fueron muchos los parien-
tes y amigos que presenciaron 
la ceremonia religiosa, siendo 
todos obsequiados. 
O b r a S i n d i c a ! d e E d u c a 
c i e n y u e s c a n s o 
DEPARTAMENTO LOCAL 
DE ÍJEON 
Terminadas las vacaciones 
veraniegas concedidas por es-
ta Jefatura local de la Obra a 
los camaradas que integran las 
diferentes Subseceiones artísti 
cas y depórtivas, se jione en co 
noeímiento de los mismos que 
a partir del día de hoy, comtn 
zarán a funcionar con plena 
ntensidad, por lo que deberán 
acudir con la debida puntua-
lidad, según el horario estable 
cido. 
CLASES DE MUSICA 
ción y aficiones, tan solo pa-
gando la cuota mensual de 
eineaenta céntimos, mediante 
la oportuna petición a este De 
partamento, teniendo dereebo 
a los beneficios inherentes a 
sus actividades y a las diver-
sas desarrolladas por esta 
Obra SinLieal, 
Pronto sabrás quien es 
Los camaradas sindicados 
que quieran enviar sus h'jos 
a las clases de música estable-
cidas en esta Delegación, de-
berán acudir a efectuar la ins-
cripción de los mismos duran-
te los días 7, 8 y 9 del actual, 
quedando cerrada aquella a 
partir de la última fecha indi-
cada. 
X X X 
Se recuerda a ios camaradas 
afiliados a los diversos Sindi-
catos, que pueden pertenecer a 
cualquiera de nuestras Subsec 
ciones artísticas, culturales y 
deportivas, según su predilee-
" D o n Q u i é n 3S 
/ Los mozos de \» localidadj 
! que con laudable escrúpulos^ 
¡ da4 observan típicas tradicio-
nes, acudieron en masa ai 
I "corte" del imprescindible m-á 
zapán, como los casados acu* 
dieron también a beber "e!j 
cántaro de vino'*, por el euaí¿ 
y a petición del interesado, el 
señor Presidente concede los 
derechos de vecindad al fteiéa 
casado que lo solicita. 
I La juventud bailó y se di-*, 
virtió en grande con la música» 
del Sr. Joaquín, "el mago da-
la acordión". Ganaron la 
apuesta y cosecharon grandes 
i aplausos, Pepe Fernández. eÜ 
gran "cantador", y Manolo Me 
Ion, bailando "La Jarra", "La 
Escoba" y otros graciosísimoí? 
bailes. Elias Mateos, constituí-
do en autoridad, vara eu fi$íñ 
no, la impuso a la perfeccióíu 
i En fin, días grandes y ñ(* 
agradables recuerdos para Uu. 
dos. Nuestra enhorabuena a» 
los jóvenes de Villavidel 
muy cordial a los recién ék&ktf 
i das. y que la dicha les acorné 
pañe. 
i AGRICOLA.—Los labrado^ 
res, que se hallan en la fn^rza.' 
, de la vendimia^ se muesii^o, 
: muy satisfechos de la eoseol ^. 
| de uva que ellos llaman Mbn-
: do y muy poco de la que 11a* 
man "picudo" por babease 
i ta secado en parte. 
E l Corresposasal 
L SEBASTIAN KEjFll«AÍiD£2 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenid- dH Gmvra] SanjnT?ég 
núro 16. 2» izquierda (AÍ ladá 
' del Cine Avenida ).—Consalta| 
: Hora» de 10 a 1 y de 4 » a 
iSPAOERMA 
Saras, Picor, Gtmm 
M0TO1ES ELECTBIC08 
Corriente alterna trífá^ies^ 
farias marcas, nuevos y usa-* 
dos, de H a 50 B SBtr^gat 
inmediatas. Delegado eomer^ 
cial de ventas. MANIJBL Q¿ 
DUCAL. Avda. Rep. Argenti^ 
aa. núua. 10. 2.*. Teléfono 14C1J 
I 
LAPIZ DE LABIOS 
'BRASA 
SUPERIOR AL "MEJOR EXTRANJERO 
r . 
Médico Especialista de Enfermedades de ôs Niños 
Plaza San Mércelo, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. 10S4.-Leóa 
A G E N C I A M E R 
Bote de hoja de lata, 80 ctms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Fraseo lujo. 2 Pta^-
Se encarga de toda clase de anuncios ea 
RADIO, CINES, etc., en León y toda España. 
Grdofio " ^1.—Teléfono 1103.—LEON 
fWTfTM • 
£ i dramatismo de ¡a lacha en el Este 
F r a c a s a e i 
d e p r i s i o n e r o s h e t i i 
G r a n ^ B r e t a ñ a q u e i í a 
' a l e m a r i e s a c a m k , 
1 . 5 0 0 i n a i m b l 0 d ^ g ' e s e s 
B un soldado ale man de las compañías de prcp apanda, que representa la en-
mques del Eeich en una ciudad rusa, da buena idea de los cruentes combates 
. de esta guerra 
L O S S O V I E I 
; z o n a e n t r e 
S E V A C U A N 
e l M a r A z o v 
y e ! r í o D o n e z t 
iitwiHtiHiiiii miHHUiiuumuiimur 
R o 3 t o v , e n l a d e s e m b o c a d u r a d e l D o n e t z , b o m b a r d e a d a 
p o r l a a v i a c i ó n d e l R e i c h 
7.—La agencia ofi-
ciosa alemana transmite los 
Signi^níes detalles en reia-
^El taeeho que señala el co 
Hnunicado militar de que las 
#¡*opas alemanas siguen pro» 
gresando junto a las fuerzas 
aliadas y persiguen al ene-
migo derrotado al norte del 
mar Azov, después de pene-
trar profundamente en el dis 
{positivo de repliegue de los 
soviets, constituye, una sor-
prest para muchos estrate-
gas civiles. Todo el mundo te 
nía puestos los ojos sobre 
Kliarkov, sin acostumbrarse 
lodavJa a-los cambios conti-
nuos que ofrece la guerra 
inr'derria. 
Toda la cuenca' del Donetz, 
con la región comprendida 
entre este río y el mar Azov, 
innna un todouno que los 
bo'cheviqües están evacuan-
do pneeipitadamente, lo ano 
demuestra que no ge sienten 
capares dé defender las im-
pórtenles vías, de comunic?i-
ción de la cuenca del Donelz. 
la cual dispone, no sólo do 
Ips h'neas férreas que van ha 
cia Moscú, sino del litoral dol 
fhñr de Azov,* con sus d̂ c 
pudrios de exportación, de 
oue los soviets se encuen-
t r a privados desde ahora. 
Ésta pérdida es sumamen-
te ^onsib'e para los soviets 
ya que l a citada región eom 
f)f%r!de importantes indus-
trias de armamentos, entre 
las que destacan varias fá-
bricas de aviación y muni-
ciones, otra metalúrgica y 
otra que produce piezas dé 
blindaje, proyeptiles de arti-
llería y cañones."—EFE. 
ROSTOV AMENAZADO 
Berlín, 7.—La aviación ale 
mana ha bombardeado por 
primera vez el puerto sovié-
tico de Rostov, situado en la 
desembocadura del Donetz. 
El ataque se dirigió princi-
pslmente contra los muelles 
del transbordo de los pro-
ductos de la cuenca del Do-
netz. 
Además de ser el puerto de 
saüda de la cuerda industrial 
del referido río, Rostov es 
una ciudad de gran importan 
cia desde el puhlo de viste 
de la construcción de maqui 
naria de precisión, vagones 
del ferrocarril, automóviles y 
tractores. 
Con este, primer ataque, se 
comunica de fuente militar, 
se pone de manifiesto que 
Rostov posee capital impor-
tancia para el futuro de las 
operaciones, ya que sé en-
cuentra bajo la acnón de Ir. 
aviación alemana.—EFE. 
FRACASAN LOS INTEN-
TOS PARA ROMPER EL 
CERCO DE SAN PETERS 
BURGO 
Berlín, 7. — Los bolchevi-
ques han intentado romper 
nuevamente en vano el cer-
co de Ssn Petersburgo. Para 
ello han puesto en acción 
considerable cantidad de ar-
mar de todas clases, singu-
larmente aviación, artillería 
y cazas.—F.FE. 
Londres, 7.—Las negociacio-
nes para el canje, de prisione-
ros alemanes e ingleses han f ra 
casado definitivamente, según 
se anuncia en Londres. 
Los heridas y enfermos que 
se encontraban a bordo del bu-
que-hospital preparado en New 
: haven han empezado a desem-
j barcar para ser conducidos nue-
^ vamente a" los campos de con-
centración, después de haber 
pasado noventa- horas en el 
barco. L a noticia les fué comu-
nicada tan pronto llegó a co-
nócimiento de las autoridades 
del puerto, y todos la acogie-
ron con calma. 
Esta decisión se debe a que 
los Gobiernos irfteresados no 
han llegado a- un acuerdo en 
cuanto al número de prisiones 
ros que serían canjeados.—Efe. 
•Berlín, 7,—Respecto al fra-
casado proyecto de canje' de 
prisioneros alemanes e ingle-
ses, se declara esta tarde en la 
Wilhemstrasse: 
"Las negociaciones empren-
didas entre Aemania y Gran 
Bretaña habían llegado a ad-
quirir un carácter positivo, 
cuando las prematuras comuni-
caciones publicabas' en Lon-
dres y la campaña de prensa 
subsiguiente provocaron de re-
pente serias dificultades, 
El^ hecho, en síntesis, es qué 
los ingleses ofrecían quinien-
tos heridos alemanes por mil 
quinientos heridos británicos. 
mientra qUe A, 
dos* ™ un a ^ n i a l , 
c l v i K ofrecí/ ^ 
Pnje igualitario 7^z ir 
^gual número de n ái'< 
smbas partes. L ? 5 0 ^ . 
un arreglo ^Xc 





prematuras y 1 
seguía siendo objet 
aaciones. Entonis. f, : 
ingles anunció de 
cen^ionaj que en 
diciones los barcos-W 
no podían ralir de los 
donde se ha-Ilaban prepai 
y al mismo tiempo la pM¡ ¡o>\ 
de Londres intentó atrib̂  háo y 
Alemania la iniciativa deli kr de 
saje, así como el fracaso df fcsene 
gestiones. Nada de esto ti\ 1 
ío y ta verdad es la que( ,f:P:C:0, 
da exmiesta.'* 
'LAS NEGOCJAClú f"'* 
^¿ó• FKUbtU.r 
POR VIA DlPLOi 
TICA • 
Londres, 7.—La Aginó 
glesa Reuter comunica 
radio alemana Jha hecho 1 
que las negociaciones paJL 
canje de pri;ioneroí 




ú<) n;"dallas de la Virsren del 
v (mino 
Ti 
JVO HAY TRATADO 
DE PAZ FRANCO-
GERMANO 
Párís, 7.—De Briñón, delega 
do del Gobierno francés en lo.s 
territorios ocupados, ha des-
mentido ante los periodistas 
a-mcricanos los rumores cue cir 
culan en relación con la firma 
de un tratado de paz franco-
alemán.—EFE. 
T R A I C I O N C O N T R A 
LA PA fHln 
" Budapest, . 7 - T o d a la- pren 
sa húngara protecta violenta-
mente contra el rumor según 
el cual el -diputado húngaro 
Tibor Skhardt, jefe del parti-
do agrario, ha formado en los 
Estados Unidos una esoede de 
gobierno o comité húngaro. 
Si el rumor fue-e cierto V se 
confirmace-dicen los d í a n o s -
el caso constituina un^ trai-
ción contra la Patria.-EPfc. ^ 
Ut I KANbPORItS 
KUJU6, Uti>I KUlUUb 
Blrlín. 7 . - Una mirada de 
lo que se refiere a la adopción rrmmnto sobre las tres jorna-
de las dos medidas, pero la cuestión de procedimientos S?n-\"nJl!? I,c7, mra dar 
© ® s © i r © l t 
p a r t i d a r i o d e m o d i f i c a r l a 
L e y d e H e u t r a l i d a d 
Hueva York, 7. Se sabe que Roosevelt se mostró parti-
dario de la modificación de la ley de neutralidad ante 
los jefes gubernamentales con el fin de armar los barcos 
mercantes y autorizarles para ir a puertos de países beli-
gerantes y zonas de guerra. El presidente no ha decidido 
si las dos propuestas se presentarán al Congreso en un 
solo mensaje o por separado. 
Exite unanimidad en 
  _ 
dará lugar a bastantes controversias'. Efe0, 
L A M A R ' 
Wáshingíon, 7. Dos horas y media duró la entrevis-
ta de Roosevelt con los Jefes gubernamentales para tra-
tar sobre la ley de neutralidad. 
E-pSe*ní\dor Brakley, jefe de la mayoría del Senado, hí 
^ «do.^ue te conferencia adoptará mañana su po-
sición definitiva» Efe, 
das últ'mas. basta para 
idea completa de b importan-
cia que revi ten las ^struccio-
nes causadas por ^ Lu. ^aul 
ffe en su propósito de difícil1 
tar y desorganiza los 
portes .de ^ovisionam.emo 
soviético, lisa mirada 1 
te apreciar que nunca pod^.. 
va los soviets repon 
dfüas, ni res taba 
librio entre sus r.a 
y sus posibilidades w 
povie. , \ 
Consideradas 'as 
nadas del 4 al 6 <*jfl 
mo consecuencia . 
bárdeos de ^ 
va, han perdido en t 
so de teWlJievdc mercancías, hab.eno3 
siderarse inull',sufriero« 
198 frenes que Fuer̂  
vísimis s v e r i a j j ^ M 
mente destru^^^ 
toras y %ia.;0?cú % r^dPdorcs de ^ e {, 
al mar de M™Ztí* 
cortadas en nu í 
lOS. , «nrtP^-
niel de un ^ , ^ 
diez reíros f -, 
que ios f ' ^ í g M .; 
C0I1 una " 
metros o sea ^ c 
lómetros. Ana ^ 
fra la qUnPs 
v¿0 vagonesJ 0i,ieJ 
c-ruzados y see 40 J , íotal demAs de ^ 
cables 
